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Ankündigung
Mit Beginn des laufenden Winter-Semesters 2010/11
hat erstmals der neue Master-Online Studiengang Physi-
kalisch-TechnischeMedizin(PTM)seinenStudienbetrieb
aufgenommen. Der berufsbegleitende Studiengang, der
von der Universität Freiburg (Medizinische Fakultät) in
Zusammenarbeit mit der Hochschule Furtwangen (HFU;
FakultätfürMaschinenbauundVerfahrenstechnik)ange-
boten wird, wird durch das Land Baden-Württemberg im
Rahmen der Zukunftsoffensive unterstützt. Der akkredi-
tierte Studiengang PTM wendet sich ausschließlich an
approbierte Ärzte und bietet diesen nach einer mindes-
tens 2,5-jährigen Studiendauer einen international aner-
kannten Abschluss mit dem akademischen Grad Master
ofScience(M.Sc.),dervonderUniversitätFreiburgverlie-
hen wird.
Motivation: Die Motivation zur Einrichtung des Studien-
gangs PTM trägt dem deutlich fortgeschrittenen Techni-
sierungsgrad der Medizin Rechnung. Erweiterte Möglich-
keiteninDiagnostikundTherapiebeinachwievorbeste-
hendemSicherheitsrisikofürdenPatientenhabenzuder
Erkenntnisgeführt,dasseinepraktischeundtheoretische
Zusatzausbildung in den Bereichen der medizinischen
Technik und Physik für Ärzte immer wichtiger wird. Eine
erste Antwort im Hinblick auf diese Ausbildungslücke
bestehtinderEinrichtungmedizinischerSimulationszen-
trenzurpraktischenAus-undWeiterbildungimSinnevon
Simulation-BasedTraining(SBT).Darüberhinausexistiert
derzeit jedoch für Mediziner praktisch kein Lehrangebot
– und schon gar nicht berufsbegleitend.
Kompetenzen: Der Studiengang PTM vermittelt die
Grundlagenkompetenz zum vertieften Verständnis tech-
nisch-physikalischerZusammenhängeunddieMethoden-
kompetenz zur Anwendung und bestmöglichen Nutzung
von medizintechnischem Gerät. Die durch den Studien-
gangvermittelteEntwicklungs-undForschungskompetenz
in Verbindung mit der didaktischen Kompetenz setzen
denArztindieLage,daswichtigeFelddermedizinischen
Simulationstechnikzubesetzen.Managementkompeten-
zen im Verbund mit ökonomischer Kompetenz erlauben
demArzt,fundierteInvestitionsentscheidungenfürmedi-
zintechnisches Gerät zu treffen.
AufbauundOrganisationdesStudiengangs:DerStudien-
gangPTMumfassteineBasisausbildungmitpraktischen
PhasensowieeinevertiefteAusbildunginzweibesonders
medizintechnisch-orientiertenBereichen,dieausmehre-
ren Alternativen ausgewählt werden können (Intensiv-
und OP-Technik, Kardiotechnik, Radiologie, funktionelle
Bildgebungundweitere).DasStudienprogrammumfasst
90 Credit Points (nach ECTS) inklusive der wissenschaft-
lichenAbschlussarbeit(MasterThesis),fürdieeineDauer
von ca. 6 Monaten angesetzt wird. Die Arbeitsbelastung
für den Studierenden entspricht 12-16 Credit Points pro
Semester bei einer durchschnittlichen wöchentlichen Ar-
beitsbelastungvonmaximal10Stunden.Signaturendes
Studiengangs sind das „Blended Learning“-Konzept mit
einem hohen online-Anteil (90%) und einem niedrigen
Präsenz-Anteil (10%), die intensive Betreuung durch Do-
zenten und zertifizierte Teletutoren , die Möglichkeit, die
Master Thesis am Arbeitsplatz anfertigen zu können und
der mögliche Ausbau der Master Thesis zur Promotion
im Fach Humanmedizin.
Online Studium: Freie Zeiteinteilung bei gleichzeitiger
Unabhängigkeit von Studienort und Hörsaal sind die zu-
kunftsweisendenVorteiledesberufsbegleitendenOnline-
Studiums.FürdenStudiengangPTMwirdCampusOnline
alszentraleLernplattformderUniversitätFreiburgbenutzt
mit Unterstützung durch das Rechenzentrum der Univer-
sität Freiburg und durch die HFU-Akademie. Moderne
Formen des e-learnings mit e-lectures, self-assessments
und online-Vorlesungen im virtuellen Klassenraum sind
die Merkmale des Master-Online Studiengangs PTM.
Fortbildungspunkte: Der Studiengang unterstützt die
ärztlicheFortbildungdurchVergabevonFortbildungspunk-
ten durch die Landesärztekammer Baden-Württemberg.
DiesbedeutetzumeineneineEntlastungdesFortbildungs-
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Ankündigung
This is the original (German) version.
The translated (English) version starts at p. 3. OPEN ACCESS Humanmedizinkontos und erhöht dadurch zum anderen die Freiheit in
der Auswahl der ärztlichen Fortbildungsprogramme.
Karrierechancen: Es steht zu erwarten, dass Ärzte mit
fundierter Zusatzausbildung in den medizintechnischen
und medizinphysikalischen Grundlagen ihre Arbeitsmög-
lichkeiten in der ärztlichen Praxis, in Praxisgemeinschaf-
ten, in der Klinik, bei Klinikträgern und bei der biomedizi-
nischen Industrie deutlich erweitern. Bei der Besetzung
von Führungspositionen in den Bereichen der klinischen
Medizin und der medizinischen Forschung sichert eine
derartige Zusatzqualifikation einen deutlichen Wettbe-
werbsvorteil, wobei dieser Vorteil nicht allein dem höher
qualifizierten Arzt zu Gute kommt, sondern namentlich
auch der Einrichtung, die diesen Arzt beschäftigt.
StudienbeginnundAnmeldungstermine:DieStarttermine
sindzweimaljährlich,jeweilszumSS(Bewerbungbiszum
15.März)undzumWS(Bewerbungbiszum15.Oktober).
Studiengebühren: Die Studiengebühren betragen insge-
samt 10.400 € (inkl. aller Verwaltungsgebühren) und
verteilen sich auf vier Teilbeträge à 2.600 €.
WeitereInformationen:http://www.masteronline.ptm.de
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Note
This winter-semester school year 2010-2011, a new
Master-Online study course Physico-Technical Medicine
(PTM)isofferedforthefirsttime.Thisisanextra-occupa-
tional study course offered by the University of Freiburg
(medical faculty) in cooperation with the Furwangen Uni-
versityofAppliedSciences(HFU;departmentmechanical
andprocessengineering),whichisfundedbytheGerman
stateofBaden-Württemberginsupportoftheprogramme
“Zukunftsoffensive“. This certified study course PTM ad-
dresses physicians exclusively. After a two and a half
years in the course, they are offered an internationally
accepted final academic degree Master of Science
(M.Sc.), which is conferred by the University of Freiburg.
Motivation: The study course PTM is established to cater
thesignificantlyadvancedleveloftechnologyinmedicine.
Enhanced potentials with respect to medical diagnostics
and therapy and the still existing security risk for the pa-
tient led to the conclusion that a further practical and
theoretical training in the fields of medical engineering
and physics has become increasingly important for
physicians. A first attempt to answer with respect to this
gap in training was the institution of medical simulation
centresforon-the-jobtraininginthesenseofSimulation-
Based Training (SBT). However, beyond this, there is no
offerfortrainingespeciallyavailableforphysicians–and
even less as an extra-occupational training.
Skills: The study course PTM imparts the basic skills for
anenhancedunderstandingofthetechnicalandphysical
interrelationships in biomedical technology and the
methodological competence for application and best
possibleutilisationofmedical-technicalinstrumentation.
The research and development skills imparted by the
studycourseincombinationwiththedidacticcompetence
enable the physician to occupy the important field of
medical simulation technique. Management skills in
combination with economic skills enable the physician
to make well-founded decisions on capital investments
in the field of medical-technical equipment.
Structural organisation of the study course: The study
course PTM covers physical and technical basics with
phases of practical training. With this as a foundation,
two of various advanced courses in different fields of
medical technology (technology in intensive care medi-
cine, technology in surgery, cardiology, radiology, and
others) can be selected. Including the master thesis, for
which a working time of 6 months is considered, the
curriculum covers 90 credit-points (according to ECTS).
Targeting 12 to 16 credit points per semester, the work
load for a typical student is about 10 hours per week.
One feature of this study course is the concept of ”blen-
ded learning“, which consists of a high quota of self-dir-
ectedonlinelearning(90%)combinedwithasmallquota
of learning in presence (10%). Both parts are intensively
guidedbylecturersandeducatedtele-tutors.Withrespect
tothestudent’soccupation,themasterthesisisprojected
tobeperformedatthestudent’sworkplace.Furthermore,
the master thesis can be extended to a doctorate in the
field of human medicine.
Studyingonline:Therearetwomajoradvantagesofonline
study courses. Students are free to manage their time
and at the same time their place of living is independent
from the place of study. Therefore, studying online is the
optimal choice for an extra-occupational education.
CampusOnline is the central online-learning platform of
the University of Freiburg. The system is managed by the
computer-centreoftheUniversityofFreiburgandsuppor-
ted by the HFU-academy. Modern forms of e-learning
applytothestudy-coursePTMincludinge-lectures,online
lectures in ”virtual presence” and self-assessments.
CMEprogram:ThestudycoursePTMsupportscontinuing
medical education. The CME-points are provided by the
Landesärztekammer Baden-Württemberg. This leads to
a major discharge of CME obligations, and increases the
freedom of choice for further CME programs.
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Note
This is the translated (English) version.
The orginal (German) version starts at p. 1. OPEN ACCESS medicineCareer: Physicians with informed competences in the
field of physico-medical and techno-medical basics are
expectedtoimprovetheirpossiblefieldsofworkinclinical
practicebutalsoincooperativegrouppracticeandinthe
biomedicalindustry.Intermsofleadershipcompetences
in the field of clinical medicine and medical science, ad-
ditional technical skills are a clear advantage in the
competitivefieldofprofessionalcareer.Ithastobenoted
that such advantages are not only beneficial for the
qualified physician himself but also for the department
that employs such experts.
SchedulesandApplications:ThestudycoursePTMstarts
twice every year, with the summer term (application
deadline March 15) and the winter term (application
deadline October 15).
Tuitionfees:Totaltuitionfeesis€10.400(administration
feesincluded)payableinfourpartialamountsof€2.600.
Further information is available at:
http://www.masteronline-ptm.de
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